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Al nostre país els especialistes, directors de 
recerca i professors dotats d'un sentit arnpli de 
lallengua icapacosd'intuirodeduirhan contribuit 
arnb les seves publicacions a establir els 
parametresdel llenguatgecientífic. Aquestaobra 
la podem qualificar de devoció, assirnilació i 
depuració de la Ilengua; pero rnés encara la 
geologia entesa en el seu sentit més arnpli: 
ciencia de la Terra. lnclou una originalitat 
essencial que pot interessar un públic en gene- 
ral tant corn el rigorosament expert. 
El llibre ultrapassa el recull terrninologic. ja que 
a voltes pot assolir un caire enciclopedic o com 
tarnbé pot ser una eina de treball de docents. 
Ofereix als catalanoparlants un repertori catala 
norrnalitzat i inclou els termes d'altres Ilengües 
com I'angles, frances i castella, tot introduint 
sinonirns i antonirns. 
Com qualsevol diccionari es tracta d'una peca 
clau en qualsevol biblioteca arnb una rninsa 
dedicació a la ciencia en general. Segurarnent 
ajudaraaconcebred'una altra manera rnotsque 
fins ara nornes tenien un únic significat, aixo si, 
des del punt de vista geologic. 
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